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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
113-MAILIELiC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. de N. D. S. Moreno de
Guerra.—Id. Id. de F. D. M. Gurri.--Excedencia al coronel D. F. (»a
nos y destino al de igual empleo D. O. Sánico.—Destino al primer T.
aff•~111~11Mr
^1111111
doro P. A. So'er.—id. id. D. A. Garcia.—Id. a los segundos id. D. 1.
Adams y D. J. Expósito.—Concede premio de constancia a un 2.°
contramaestre de puerto.—Sobre abono de sueldo a los operarios
mecánicos.—Destino a varios sargentos.—Aprueba reglamento para
el régimen y gobierno de los tribunales de exámenes para ingreso en




Cuerpo General de la Armada .
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar para el malicio de la provincia marí
tima de Sevilla, al capitán de navío de la escala de
tierra D. Salvador Moreno de Guerra yCróquer, en
relevo del jefe de igual empleo y escala D. Joaquín
Vega y Castañeda, que cumple la edad reglamen
taria para el retiro, en 2 de abril próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Aladrid 13 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Para relevar del mando de la pro
vincia marítima do Málaga al capitán de navío de
la escala de tierra D. Salvador Moreno de Guerra
y Cróquer, que pasa a otro destino, M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar al capitán de
fragata de la misma escala D. Manuel Gurri y Via
nello, que desempeñará dicho destino interina •
monte.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1914.
MIRANDA .
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.), por resolu
ción de 11 del actual, se ha servido disponer que el
coronel de Infantería de Marina. D Federico (»a
nos- y Alcalá del Olmo, cese por cumplido en el
mando del tercer regimiento de su Cuerpo, siendo
l'elevado por el de su igual empleo D. Onofre Sú
nico y Ruiz.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el coro
nel Obanos quede excedente forzoso, afecto para el
perbibo de haberes a la Habilitación general de
este Ministerio.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores.
•■■••■■■■■■111,C211~.1■••■■■
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el primor teniente de Infantería
de Marina D. Pedro A. Soler Estuve, cose sen el
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primer batallón del tercer regimiento y pase a
prestar sus servicios a la compañía de ordenanzas
de este Ministerio.
.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 12 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Reconocido en el apostadero deCádiz, con arreglo a lo que dispuso la real orden
de 16 de diciembre último (D. O. núm. 281) el pri
mer teniente de infantería de Marina D. Alfonso
García Anillo, y resultando que .este oficial se
presentó manifestando se encontriba restablecido
de la enfermedad que padecía, lo cual comproba
ron los médicos en el acto de reconocimiento, Su
Majestad el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer
que este oficial cese en errimer regimiento y pasedestinado a la 5.a compañía del 2.° batallón del
regimiento Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores. . .
.■01.11C1
Vista la instancia que en 5 del actual cursó
a este Ministerio el Comandante general de Larache, promovida por el segundo teniente de
la E. R. D. de Infantería de Marina D. Leo
degario Adams Soriano, en solicitud de ser releva
do por cumplido del regimiento Expedicionario;
visto el estado dgmostrativo que acompaña a su
instancia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cese en dicho iegimiento y pase destinado
a la 3•a compañía del primer batallón del 2.° regimiento.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la va
cante que este oficial deje en la 5•a compañía del
primer batallón de dicho regimiento Expediciona
rio sea ocupada por el de su igual empleo D. José
Expósito del Pozo, el cual cesará en el segundo
batallón de la misma unidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 12 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores. . . . .
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 13 de fe_
brero del corriente año, S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien conceder al 2.0 contramaestre de
puerto 1<amón Fernández Galego, el 4.° premio deconstancia de treinta y siete pesetas cincuenta cén
timos mensuales, el que deberá disfrutar desde 1.°
de enero de 1912 en que cumplió las condiciones
reglamentarias, y con la limitación establecida porla real orden circular de 13 de marzo de 1912 (DIA
RIO OFICIAL 1111M. 112.)
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 13 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Intendente general de Marina.
Operarios mecánicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta ele
vada ante estg Ministerio por el Comandante general del apostadero de Cartagena, sobro si los
operarios mecánicos pueden db frutar el sueldo de
dos mil quinientas cincuenta y cinco pesetas anua
les después del primer afio de ser tales operarios
mecánicos, aunque no hayan estado ese tiempo
embarcados, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
este Estado Mayor central, ha tenido a bien dispo
ner no se les abone el sueldo de dos mil quinientas
cincuenta y cinco pesetas ínterin no hayan demos
trado aptitud para la mar y para el servicio de
máquinas a que se dedican, condiciones sobre las
que no puede informarse sin que por lo menos es
tén un año embarcados.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 13 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. ComPndantes generales de los apostade
ros y de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los sargentos de Infantería de Marina con des
tino en el regimiento Expedicionario, José Tomás
Verges, Juan García Tomás, Antonio Buisan Saza
tornil y Blas Marzal Gómez, en súplica de ser re
levados del mismo por haber cumplido el tiempo
de destino en Africa que determina la real orden
circular de 13 de diciembr eúltinio (D. O. núm. 278);
teniendo en cuenta que según informa el Jefe de
la mencionada unidad, dichos individuos reunen los
requisitos que determina la susodicha soberana
disposición, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por este Estado Mayor central, se ha
servido destinar a los sargentos José Tomás Ver
ges y Juan García Tomás al 2.° regimiento, y a los
Antonio Buisan Sazatornil y Blas Marzal Gómez,
al 3.° del Cuerpo.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
por cada uno de los regimientos 2.° y 3.° se nom
bren dos sargentos con destino al Expedicionario
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a fin de cubrir las vacantes de los regresados por
cumplidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr.Cornanclante general de Larache.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Señores
Escuela Naval Militar
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servido aprobar el reglamento para el
régimen y go'•ierno de los tribunales de exáme
nes por oposición para el ingreso en la Escuela
Naval Militar, una vez hechas las modificaciones
que se derivan del real decreto de 18 diciembre de
1913.
De real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
REGLAMENTO
para el régimen y gobierno de los tribunales de
exámenes por oposición para el ingreso en la
ESCUELA NAVAL MILITAR
TÍTULO PRIMERO
DE LOS CANDIDATOS A OPOSICIÓN
Artículo 1.° Para ingresar en la Escuela Naval Mi
litar, necesitan reunir los candidatos las circunstancias
siguientes:
a) Ser ciudadano español y soltero.
b) Haber cumplido los 14 años de edad y no los 18 el
día 31 de diciembre del ario en que se verifique los exá
menes para el ingreso.
e) Tener la aptitud física necesaria, cuya apreciación
se hará por un tribunal facultativo nombrado al efecto,
el cual aplicará a todos los candidatos el cuadro de
exenciones aprobado por real. orden de 27 de marzo
de 1912 y real orden de 16 demayo de 1913. El resultado
facultativo obtenido en esta forma, tendrá carácter defi
nitivo e inapelable, quedando sin curso las instancias
que se promuevan en solicitudde nuevo reconocimiento.
d) Carecer do todo impedimento para ejercer cargos
públicos.
e) No haber sido expulsado de ningún estableci
miento oficial de enseñanza.
Art. 2.° Los aspirantes a ingreso en la Escuela Naval
Militar solicitarán examen en instancia al Jefe del Estado
Mayor central de. la Armada, formulada en papel del
sello de 11.a clase, acompañando acta civil de nacimiento
legalizada debidamente, cédula personal que se devolverá
al interesado en el plazo más breve posible y certificado
de soltería.
Las instancias documentadas deberán encontrarse en
el Ministerio de Marina un mes antes, por lo menos, de
la fecha en que deben comenzar los exámenes, teniendo
por no presentadas las que se reciban después.
Art. 3.° Además de los documentos anteriores, los
hijos de militar acreditarán esta circunstancia con copia
del último Real despacho expedido a favor de su padre
o de la real orden de su empleo. Los candidatos a quienes
se haya concedido alguno de los beneficios de plaza
gratuita, plaza pensionada o examen de suficiencia, de
berán acreditarlo asimismo con copia de la real orden
de concesión.
Art. 4.° Tendrán exclusivamente derecho al bene
ficio de examen de suficiencia los.hijos y los hermanos
huérfanos de padre de las clases de trapa y marinería,
oficiales, jefes, generales y sus asimilados del Ejército y
Armada muertos en campaña, naufragio, accidente de
mar y del paludismo que se padece en las posesiones es
pañolas del Golfo de Guinea, siempre que haya recaído
real orden que les considere incluidos en el presente
artículo y con apción a esta ventaja.
Art. 5.° Recibidas las instancias y examinadas en el
Ministerio de Marina, por el Negociado correspondiente,
el Jefe del Estado Mayor central comunicará a los inte
resados haber sido admitidos a examen o las razones que
se opongan a ello, a medida que se vayan recibiendo
aquéllas (Modelo C).
Art. 6.° El orden en que los aspirantes han de sufrir
examen, se determinará por sorteo y con arreglo a lo
que se previene en los artículos de este reglamento rela
tivos al particular.
Art. 7.° Todos los candidatos que tomen parte en el
concurso de ingreso satisfarán, en concepto de derechos
de examen o matrícula, la -cantidad de 25 pesetas, que
deberán abonar antes de empezar el primer ejercicio.
Están exentos de pago de estos derechos, los hijos de
individuos de tropa y los huérfanos de militar o marino.
Art. 8.° Los exámenes versarán sobre las materias
que á continuación se expresan:
Francés. (Lectura, traducción y escritura al dictado).
Aritmetica. (Texto, Salinas y Benítez).
Algebra. (Texto, Salinas y Benítez).
Géometría plana y del espacio (Texto, Ortega).
Trigonometría rectilínea y esférica. (Texto, García y
Barreda).
Los conocimientos que se exigirán en'eada una de las
asignaturas de Matemáticas, se marcan en los programas
aprobados por real orden de 13 de febrero de 1912 y las
Tablas de logaritmos, cuyo conocimiento y manejo se pe
dirá, son las de Graiño, Cornejo, Herrero y Ribera.
Art. 9.° Los conocimientos de Gramática castellana,
Geografía é Historia Universal y de España, que también
deberán poseer los candidatos, se acreditarán por certifi
cados de aprobación expedidos por un Instituto de se
gunda enseñanza, por una Academia militar, Colegio de
Trujillo, María Cristina, Santiago, Santa Bárbara y San
Fernando, Huérfanos de la guerra y de Marina y Alfon
so XII, Negociado de escuelas del Ministerio de Marina
y escuelas oficiales de Industria y Comercio, según lo
preceptuado en las disposiciones vigentes.
Dichos certificados, expedidos con arreglo al plan de
segunda enseñanza, aprobado por real orden de 27 de
agosto de 1891, deberán comprender en Geografía la
aprobación de los 1.° y 2.° arios.
Art. 10. No obstanie lo preceptuado en el artículo
anterior, si en el primer ejercicio escrito que hiciera un.
examinando, exteriorizara marcada deficiencia en sus co
nocimientos gramaticales, quedará sujeto al resultado de
la prueba consiguiente para decidir el Tribunal si proce
de o no su exclusión del concurso.
Art. 11. Los candidatos desaprobados en cualquiera
de los ejercicios parciales que comprenden los exámenes
de ingreso, no podrán seguir tomando parte en los demás.
Art. 12. La convocatoria para el concurso, se publi
cará en la Gaceta y en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina, con seis meses de anticipPción, por lo menos, a




CONSTITUCIÓNDEL TRIBUNAL Y OPERACIONES PRELIMINARES
Art. 13. Lns exámenes se verific.Irán en Madrid en elMinisterio de Marina, y darán principio en la fecha fijada
por el decreto de convocatoria, que nunca será posterioral día 1.° de octubre de cada año.
Art. 14. Con la debida anticipación que no será me
nor de tres meses se nombrará por el Ministerio de Ma
rina el personal necesario para formar uno o dos Tribu
nales de exámenes, compuesto cada uno de un capitán denavío o fragata, Presidente: un capitán de fragata o docorbeta. vicepresidente y tres vocales de la graduaciiín
de tenientes de navío, Siendo dos vocales de la Junta profesores de la Escuela Naval a propuesta del Director de
la misma. Si se hiciera necesario formar dos Tribunales
de exámenes dichos profes' ■res p ,drín ser tres, cuando
más, para ambos tribunales, haciéndi)se la rtTartición
del personal segán lo que se acuerde en la Junta de quehable el art. 24.
Los citados profesores de la Escuela Naval Militar
deberán estar en Madrid dos días antes del principio de
los exámenes.
Art. 15. Se nombrará además por cada Tribunal un
capitán de corbeta o teniente de navío, que con el carác
ter de suplente, estará a las órdenes del Presidente del
Tribunal hasta la disolución de éste, y presenciará diaria
mente los ejercicios con el fin de tomar parte en las vota
ciones, en el caso de que algún miembro del Tribunal
tenga la imprescindible necesidad de retirarse del mismo
antes da terminar la sesión.
Asimismo se nombrarán un 1.° y 2.° médico para las
atenciones de su profesión en la parte que previene este
reglamento, los cuales estarán también a las órdenes del
Presidente del Tribunal.
Art. 16. Ningún jefe ni oficial podrá formar parte
del Tribunalmientras presta examen algún pariente suyo,
hasta el cuarto grado inclusive, ni asistir a -la votación
del mismo.
Arl. 17. No podrán formar parte del Tribunal de
exámenes, los jefes y oficiales que se hallen dedicados a
la pre,paración para el ingreso en la Escuela Naval Mili
tar y en las academias, tanto del Ejército, como de la Ar
mada.
Art. 18. 'El más moderno de los vocales, actuará de
secretario del Tribunal, continuando en el desempeño de
este cargo, aun cuando otro oficial más moderno entre
accidentalmente a formar parte de aquél.
Art. 19. Quince días del en que deban principiar los
exámenes, se procederá por laSección del Personal del
Estado Mayor central al sorteo entre todos los que hu
biesen solicitado tomar parte en los exámenes y hayan
sido admitidos.
Art. 20. Para verificar el sorteo a que se contrae el
artículo precedente, se dispondrán tantas bolas numera
das cuantos sean los candidatos, las cuales se introducirán
en un bombillo. Con la lista de los opositores, se irán
nombrando por su orden, sacando del bombillo una bola
por cada uno que fuese nombrado, y el número de la
bola extraída el que lecorresponda.
Art. 21. . Una vez verificado el sorteo, se dividirán los
candidatos en grupos de a doce, con el fin de que los exá
menes se efectúen por tandas sucesivas de este número
de opositores.
Art. 22. Será permitido por una sola vez el cambio
de número- entre los opositores, antes de verificarse el
ejercicio, mediante la presentación en ese momento de
un simple documento mostrando la eonfor idad de los
dos interesados.
Cuando haya dos o más candidatos que sean herma
nos se incluirá en s9rteo solamente a uno de ellos, con
siderándose a los otros (ton el mismo número que el pri
mero para que sean examinados en la misma tanda, pu
diendo verificar el cambio coleetiva o individualmente.
Art. 23. Del resultado del sorteo, así como del día
que le corresponde presentarse a examen, se pasará no
ticia al opositor por la Sección del Personal del EstadoMayor central, enviándole nota impresa a su domicilio(modelo D), y publicándose en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina.
Art. 24. El día anterior al señalado para empezar losexámenes se posesionará el Tribunal o Tribunales de loslocales al efeeto deslomados, reuniéndose en uno de ellos
bajo la presidencia del jefe más antiguo, para acordar en
sesión preparatoria aquellos detalles que se consideren
oportunos que no estén previstos en este Reglamento.
Art. 25. El día de la presentación de cada tanda y aprimera hora de su mañana, que oportunamente se'fijará, serán reconocidos los opositores que la compongan,
por una Junta de tres médicos, nombrada al efecto por elEstado Mayor central y los que fueren declarados útiles,pasarán a entregar al Secretario del Tribunal de exáme
m.-s, el importe de la matrícula o derechos de éstos.
Art. 26. El más antiguo o caracterizado de los médi
cos que compongan la Junta a que se refiere el artículo
anterior, entregará al Presidente del Tribunal de exáme
nes, una re'aci9n de los jóvenes que hayan sido excluidos
de tomar parte en la oposición, y otra de los declarados
útiles.
Art. 27. En el mismo día del reconocimiento, tendrá
lugar el examen de Francés de todos los opositores que
compongan la tanda y hayan sido declarados útiles en el
expresado acto.
Art. 28. Al día siguiente, y también a primera hora
de su mañana, prestará toda la tanda reunida el e¡ereicio
práctico correspondiente al examen de Aritmética, y una
vez terminado, pasarán al segundo, o sea al oral, los que
hayan sido aprobados en aquél. Esta segunda parte del
examen de referencia, será en forma individual y no co
lectiva como la primera, debiendo quedar realizada en el
mismo día.
Art. 29. .E1 exanien de Álgebra de cada tanda, tendrá
lugar al siguiente día del de Aritmética, y en igual forma
que la preceptuada para el de esta otra asignatura, de
biendo asimismo quedar terminado en el día.
Art. 30. Al séptimo día de haber prestado la tanda
su tercer examen, lo hará del cuarto, o sea del de Geo
metría, dividido también en los dos ejercicios, escrito y
oral, que lo integran; pero no es ya condición impuesta
que quede terminado en el día como los de las materias
anteriores.
Art. 81. Terminado el examen de Geometría, tendrá
lugar el de Trigonometría, en igual forma que el de aque-•
ha asignatura, debiendo quedar ambos exámenes efec
tuados dentro de los tres días que se asignan a esta se
gunda etapa de los ejercicios de cada tanda, y quedando
el tercero de descanso en el caso de terminarlos el se
gundo.
Art. 32. Los seis días de intervalo entre los exáme
nes de Álgebra y Geometría, se emplearán en examinar
de las mismas tres primeras asignaturas a las dos tandas
que sigan por orden de numeración, con cuyo sistema, y
én el caso de actuar un solo Tribunal, los exámenes irán
progresando por grupos de tres tandas cada uno y a ra
zón, por consiguiente, de treinta y seis candidatos en
dieciocho días.
Art. 33. Cuando los opositores sean más de 72, sin
exceder de 216, funcionarán dos Tribunales uno de ellos
para el examen de Francés, Aritmética y Algebra, y otro
para el de Geometría y Trigonometría, empezando a fun
cionar el segundo a los seis días de haber prestado el
examen de Álgebra los 12 opositores de la primera tan
da. Con este sistema la máxima duración de los exáme
nes será de sesenta días.
Si los opesitores excedieran do 216 se nombrarán dos
nuevos Tribunales.
Art. 34. En el sorteo a que so refiere el art. 19 se ten
drá presente el orden de examen que se deja prefijado
para pasar a los candidatos la nota de que habla el ar
tículo 23.
Art. 35. El tiempo que se invertirá en los exámenes
está calculado sobro la base de que los domingos y días
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festivos que hubiese en el intervalo, sean
habilitados para
proseguirlos sin interrupción.
Art. 36 Los exámenes durarán
cada día el tiempo
que sea necesario para dejar
realizado el programa tra
zado en los artículos referentes
al particular.
Art. 37. En la sesión preparatoria de que habla el
art. 24, se entregará a cada uno de los miembros
del Tri
bunal Un pliego manuscrito o impreso que contenga rela
ción de todos los opositores por orden de número y
tan
das, dividido en casillas rotuladas




Art. 38. El examen de Francés constará de un solo
ejercicio que consistirá en leer, traducir y escribir
al dic
tado, eligiendo el Tribunal, al efecto, una revista francesa
de actualidad.
Art. 39. El examen de Aritmética constará de dos
partes: ejercicio práctico escrito y ejercicio oral.
El primero consistirá en resi)lver tres problemas dife
rentes, de la materia, comprendiendo el primero opera
ciones con toda clase de números abstractos; versando el
segundo sobre el sistema métrico, y el tercero sobre cues
tiones de reglas de tres o de Aritmética mercantil de las
que comprende el programa.
El ejercicio oral consistirá, a su vez en explicar el
contenido de una papeleta de la asignatura, sacada a la
suerte, y en contestar a las preguntas que el Tribunal
juzgue oportuno hacer sobre asuntos distintos de los com
prendidos en la papeleta; pero siempre dentro del pro
grama y del texto a que éste se remite, terminando el
examen con un problema sobre elencerado con números
sexagesimales, encaminado a apreciar el grado de prác
tica o soltura del opositor en las operaciones con los com
plejos expresados.
Los problemas a resolver en el examen práctico, serán
los mismos para todos los opositores de unamisma tanda
y los harán simultáneamente y dentro del plazo que fije
el Tribunal, teniendo en cuenta para ello la importancia
de aquéllos y el tiempo que requiere su ejecución con la
fijeza o calma debida.
Art. 40. El examen de Algebra se verificará en for
ma en un todo análoga al de Aritmética.
Los tres problemas a resolver en el examen práctico,
serán: uno, de transformación de expresiones algebráicas;
otro un problema de ecuaciones, y el tercero, el cálculo
por logaritmos de una expresion determinada. El oposi
tor deberá razonar é interpretar en su escrito la solución
obienida cuando así lo requiera la naturaleza de la cues
tión.
El examen oral, terminará con un problema de loga
ritmos sobre el encerado, con el fin do poder apreciar la
soltura del opositor en cl manejo y aplicación de aquéllos
y sus tablas.
Art. 41. El examen de Geometría, consistirá, como
los dos anteriores, en parte escrita y parte oral.
La primera, comprenderá la resolución de otras tres
cuestiones, todas de cará .ter numérico y referentes a
áreas de diferentes clases de superficies y a volúmenes,
empleando, cuando se haga conveniente, las tablas de lo
garitmos.
La segunda parte, consistirá en explicar dos papele
tas, una de Geometría plana y la otra de la del espacio,
sacadas a la suerte. de dos bombillos diferentes, con el
suplemento también, de contestar a las preguntas que el
Tribunal conceptúe procedente hacer sobre puntos del
programa total. de la materia.
Art. 42. El examen de Trigonometría, será análogo
en su forma al precedente.
Los problemas del ejercirio prActico, serán; uno, de
resolución de triángulo rectilíneo; otro, de la de uno es
férico; y el tercero, uno do transformación y evaluación
de una función circular. Como en el examen correlativo
de Algebra, se razonará o discutiráel resultado obtenido,
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cuando a ello hubiere lugar, dada la haturaleza del pro
blema.
En cuanto al ejercicio oral, consistirá en explicar una
papeleta de Trigonometría rectilínea y otra
de la esférica,
ambas sacadas a la suerte, de otros dos bombillos diferen
tes, y en contestar a las preguntas que considere oportu
nas el Tribunal, dentro, siempre, del programa de la
asignatura.
Art. 43. Según se deja ya indicado, en todos los exá
menes de las asignaturas de Matemáticas, el ejercicio es
crito o práctico, precederá al oral, quedando excluido
de
pasar a este segundo, el opositor que hubiese sido
des
aprobado en el primero.
Art. 44. Los .ejercicios prácticos se verificarán tam
bién en presencia del Tribunal en pleno, y al entregar
los opositores sus escritos, conforme los vayan termi
nando, anotará al pie el secretario de aquel, la hora pre
cisa en que cada uno lo ha efectuado.
Art. 45. Queda terminantemente prohibido dar teo
remas a demostrar, que no se hallen incluidos e-i los pro
gramas de estos exámenes y, en los de Geometría,
no se
pondrán, bajo ningún concepto, problemas de
construc
ción geométrica.
Art. 46. Toda bola que salga de las urnas, no volverá
a entrar en suerte durante el mismo día, si se ha empe
zado a escribir en el encerado su desarrollo, aun cuando
no haya llegado a explicarse; pero sí, en el caso contrario.
Art. 47. Ningún opositor podrá salir de la sala de
exámenes desde que sea llamado para el ejercicio que
deba prestar, hasta la terminación de este, a no ser en
caso urgente.
Cuando esto ocurra, irá acompañado por quien de
signe el Presidente del Tribunal.
Art. 48. Se concederá a cada examinando el tiempo
necesario para escribir o desarrollar su papeleta en el
encerado, antes de empezar a explicarla, con el finde que
en ese tiempo recuerde y ordene todo cuanto vaya a ex
plicar; pero sin permitírsele que consulte libro o apunte
alguno.
Art. 49. Cuando en el transcurso de un ejercicio,
deba ser desaprobado un opositor, a juicio del Tribunal,
el presidente lemandará retirarse en el momento que lo
considere conveniente, sin esperar a que llene todas las
condiciones del examen.
Art. 50. La aprobación de cualquiera o cualesquiera
de las asignaturas que comprende el cuadro para el in
greso, obtenida por un opositor que no llegue a terminar
los exámenes o deje de alcanzar plaza, no tendrá validez
alguna para los correspondientes a otra convocatoria.
TITULO CUARTO
VOTACIONES Y CENSURAS
Art. 51. Terminado que sea cada examen pqrcial,
tanto escrito corno oral, se constituirá el Tribunal en
sesión secreta y procederá a las votaciones de que hablan
los artículos siguientes, no levantándose la sesión sin
concluir aquéllas.
Art. 52. Las censuras correspodientes al examen de
las diversas asignaturas se haráa con arreglo a la escala
de 1 a 8 según el mérito de los examinandos, correspon
diendo el O a la calificación de insuficiencia.
La nota correspondiente a las asignaturas de mate
máticas se obtendrá de la suma de las notas de los dos
ejercicios de que consta su examen y semultiplicará por
el coeficiente 2.
La calificación de los exámenes de Gramática caste
llana, Geografía e Historia Universal y de España será
solamente la de aprobado y desaprobado.
Art. 53. Las votaciones, tendrán dos partes: la pri
mera, de suficiencia para decidir si el opositor es apro
bado o desaprobado, y la segunda, para fijar la califica
ción o nota numérica del examinando.
La primera parte de la votación será secreta, em
pleándose para llevarla a cabo, bolas blancas y negras.
Para que recaiga la calificación de aprobado, es im
prescindible el predominio de las bolas blancas, y en el
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caso improbable de empate, decidirá el voto del Presidente.
El promedio aritmético de las notas asignadas porcada uno de los votantes, fijará en cada ejercicio la calificación nuntérica del examinando.
Art. 54. El resultado de las votaciones, se considerará
como definitivo, cualquiera que sea, no pudiendo nin
guno de los votantes, volver sobre su acuerdo, ni aunalegando equivocación material de bola o número. Con
el fin de evitar toda contingencia en estesentido, se procederá por orden de examen, anunciando con claridad,
antes de cada votación parcial, el número y nombre decada opositor sobre que ha de recaer, y cuidando quenadie interrumpa tan solemne acto.
Para poder subsanar a tiempo un error involuntario
en la votación de suficiencia, se ratificará cada uno en la
suya mediante la comprobación de la bola que debe quedar libre o en su poder, antes de proceder al escrutinio
que suministra el resultado de esta votación.
Art. 55. Los votos, tanto de suficiencia como de cali
ficación numérica, son personales e intransmisibles, nopudiendo en ningún caso, emitirlos por delegación, el
jefe u oficial que por atenciones imprescindibles se hayavisto obligado a retirarse del Tribunal antes de terminar
la sesión.
Art. 56. Las plazas sacadas a concurso, se cubrirán
con los opositores que resulten aprobados en todos los
exámenes verificados y por el orden de censuras defini
tivas dadas por las sumas totalés de las notas.
Si resultasen dos o más opositores con sumas iguales,
será elegido el de mayor edad.
Art. 57. Del número total de plazas sacadas a con
curso sólo el 90 por 100 se cubrirá por concurso libre
entre todos los opositores, reservándose el 10 por 100restante, aumentado, si es necesario, hasta componer unnúmero entero para otorgarlo a los que obtengan me
jores notas entre los candidatos con derecho a examen
de suficiencia que no hubieren logrado alcanzar una de
las plazas de libre concurso.
Art. 58. Si las plazas reservadas a que se contrae el
artículo precedente no fueran cubiertas por aquéllos a
quienes se hallan destinadas, ,lo serán por los que pororden de notas numéricas totales les corresponda, de los




Art. 59. Los exámenes tendrán carácter público,para
lo cual se dispondrá un local amplio, a fin de que puedan
presenciarlos las personas interesadas, colocándose en él
los asientos que permita, sin que en ningún caso pueda
exigirse su aumento al estar todos ocupados.
Art. 60. No se permitirá la entrada y salida de la sala
de exámenes, sino aprovechando los intervalos entre
éstos.
Art. 61. El público que concurra a los exámenes,
guarda.rá la compostura y silencio que el acto requiere,
debiendo ser expulsado del local el que contraviniera esta
disposición. En todos los casos, quedará sujeto a la auto
ridad del Presidente del Tribunal.
Art. 62. Al finalizar la sesión de cada día, se fijarít en
sitio visible una tablilla con la relación de los opositore3
que en ella hayan sido aprobados y las calificaciones que
obtuviesen.
En la misma tablilla se anunciará el programa para el
día siguiente.
La tablilla de referencia será con arreglo al modelo B.
Art. 63. Los opositores que no figuren en la tablilla
mencionada en el artículo anterior, se entenderá que que
dan excluidos del concurso.
Los que se encuentren en otras condiciones extraor
dinarias, serán consignados de manera expresa en ella.
Art. 64. Por el Secretario del Tribunal se remitirá
diariamente bajo sobre cerrado a laSección del Personal
del Estado Mayor central un ejemplar de la rell, clon aque hace referencia el art. 62.
Art. 65. El candidato que deje de preseptarse en lasala de exámenes el día y hora en que hubiese sido citado, será dado de baja en las listas, por implicar que re:nuncia tácitamente sus derechos a la oposición.
Art. 66. Cuando la falta de asistencia sea motivadapor enfermedad, será admitido si avisa con oportunidadal Presidente del Tribunal, justificando debidamente dicha causa con la revisión del oportuno documento en e1caso de hallarse ausente, y expresando su doinicilio si seencuentra en la localidad, a fin de que, procediendo a sureconocimiento el médico do la Armada que está a las ór.dones del Presidente del Tribunal, expida el correspondiente certificado facultativo que exprese si se halla o no
en aptitud de sufrir examen, así como, de ser posible, laprobable duración de la enfermedad que le aqueje.Si transcurrido este plazo, no hiciese su presentaciónel opositor, se repetirá el reconocimiento, expidiendo
nuevo certificado el médico, y así cuantas veces se haganecesario, sin rebasar el día en que efectúe su presenta
ción la última tanda, pues que si lo verifica después de
esta fecha, perderá todo su derecho a la oposición, quedando, por tanto, excluido del concurso.
Art. 67. Se tendrá por retirado voluntariamente de
la oposición, el candidato que así lo verifique, concu
rriendo la circunstancia de comunicarlo con anticipación
a todo acto de examen, incluso al del sorteo de la papeleta.
En cualquier otro caso recaerá sobre el candidato la
nota de insuficiente.
Art. 68. Cuando el acto de retirarse obedezca a un
caso de enfermedad, el opositor lo manifestará así al Tri
bunal para que en el momento sea reconocido por el mé
dico puesto a las órdenes del Presidente, ateniéndose úni
camente al informe de este facultativo, quien expedirá el
oportuno cert.ficad.o expresando si el candidato de refe
rencia se eucuentra o no en aptitud de continuar su ejer
cicio.
Cuando este hecho ocurra después de verificada la
explicación de una papeleta, la resolución de un proble
ma u otro cualquier acto de examen; siempre que esté
terminado a satisfacción del Tribunal, una vez restable
cido el enfermo, continuará el ejercicio en el punto en
que lo hubiese dejado. De no ser así, repetirá en su tota
lidsul al examen, quedando anulada la parte realizada.
Art. 69. En los casos a que se contraen los artículos
66 y 68 el opositor será examinado cuando se presente
ya restablecido, siempre y cuando tenga esto lugar con
anterioridad a la fecha en que empiece sus ejercicios la
última tanda, quedando agregado a la tanda que se esté
examinando cuando efectúe su presentación.
Art. 70. Cuando por parte de un opositor se come
tieran faltas de urbanidad o de respeto, hacia alguno de
los miembros del Tribunal, éste, actuando como Consejo
de disciplina, entenderá del caso, decidiendo si merece o
no la pena de ser expulsado del concurso. De su acuerdo
se levantará acta que el Presidente remitirá al jefe de la
Sección del personal del Estado Mayor central para su
debido conocimiento y fines que procedan, consignándo
se el resultado en el cuadro de anuncios para el del pú
blico.
Art. 71. Si las faltas de que trata el artículo prece
dente, fueran cometidas durante el examen, elPresiden
te, de por sí solo, podrá disponer en el acto la expulsión
del opositor, llenando después la formalidad preceptuada
por dicho artículo en lo que se refiere a dar cuenta del
lecho.
Art. 72. El Consejo de disciplina, podrá acordar
además, en casos graves, la inhabilitación para presentar
se a concurso en ninguna de las convocatorias para in
greso en los distintos cuerpos de la Armada.
Art. 73. Cuando el Tribunal tomase algún acuerdo
que afecte al régimen de los exám lnes, y que deba 'ser
conocido de los opositores, lo hará ,rdblico, insertándolo
al efecto en el cuadro de anuncios.
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Art. 74. Desde la apertura de los exámenes, hasta su
terminación, se mantendrá expuesto en sitio visible,
un
cuadro conteniendo todos aquellos artículos de
este re
°lamento, ya íntegros, ya en parte, o bien extractados,
cuyo conocimiento interesa a los opositores.
Art. 75. Al Secretario del Tribunal le será facilitada
por elHabilitado delMinisterio
de Marina, bajo el corres
pondiente resguardo, la cantidad de 500 pesetas, para
la
adquisición del material de examen que sea preciso y
gastos supletorios que se originen,
a fin de que se en
cuentre todo dispuesto el dia en que deban empezar los
exámenes.
Art. 76. El mencionado Secretario, irá recibiendo de
los opositores a medida que éstos vayan efectuando su
presentación y a cambio del recibo impreso correspon
diente. el importe de los derechos de examen, de aqué
llos que no estén exentos de satisfacerlos.
Art. 77. Una vez recaudada por el Secretario del Tri
bunal la cantidad suficiente por el concepto expresado
en el artículo anterior, devolverá alHabilitado el antici
po hecho, cancelando el recibo expedido; y, por cuenta
de los ingresos de referencia, continuará sufragando to
dos los gastos que durante los exámenes se vayan -origi
nando y hayan sido debidamente autorizados por el Pre
sidente del Tribunal.
El sobrante que resulte de la recaudación total de las
matrículas, será destinado al fomento del material de en
señanza propio de la Escuela, ingresando al efecto en el
fondo correspondiente a esta atención de la caja de
aquélla.
Art. 78. Torminados los exámenes, y en el caso de
haber actuado un solo Tribunal, éste levantará acta del
resultado de dichos exámenes, y de ese resultado dedu
cirá, p3r orden de censuras, la relación de los opositores
a quienes corresponda ocupar las plazas anunciadas en el
concurso, con arreglo a las normas que establecen los
artículos 56, 57 y 58. Cuando sean dos los Tribunales, las
notas obtenidas en los exámenes efectuados ante el pri
mero de ellos, o sean las de Francés, Aritmética y Algo
Números.
bra' pasarán al segundo Tribunal, y éste será el que le
vante el acta y la relación de los opositores que han de
ocupar las plazas. De ser cuatro los Tribunales, reunirá
todos los datos y levantará el acta y la relación, el Tri
bunal que finaliza elexamen de Trigonometría, cuyo pre
sidente sea más antiguo.
Art. 79. La relación a que se refiere el artículo ante
rior, se liará pública, insertando copia de ella en la tabli
lla donde se exponen diariamente los resultados de los
exámenes verificados.
Art. 80. El acta a que se refiere el art, 78, será firma
da por todos los que componen el Tribunal y acompa
ñada de oficio en que se haga la propuesta a favor de los
que deban ocupar las plazas, será entregada al Jefe del
Estado Mayor central.'
Art. 81. El Secretario del Tribunal hará a su vez en
trega de la documentación relativa a los exámenes que
conserve en su poder, ultimando al propio tiempo, lo con
cerniente, tanto al material, como a la liquidación de
cuentas, y acto seguido de quedar llenas estas formalida
des se disolverá el Tribunal con la venia del Jefe del
Estado Mayor central.
Art. 82, Aprobada que sea la propuesta de que habla
el art. 78. se le notificará a los interesados por el Estado
Mayor central del Ministerio de Marina, mediante el
opprtuno oficio, el haber obtenido la plaza de Aspirante
de • Marina que por orden de censuras le corresponda, fi
jándole al propio tiempo la fecha en que debe efectuar su
presentación en la Escuela Naval Militar.
Art, 83. El que no verifique su presentación en la
Escuela Naval Militar, en el día que le hubiere sido pre
fijado, sin justificar debidamente las causas que se lo hu
biesen impedido, se entenderá que ha renunciado tácita
mente a la plaza obtenida, perdiendo, como consecuencia
de ello, todo derecho a ocuparla.
Art. 84. Por el presente reglamento, quedan dero
gados los anteriores, así como todas las reales órdenes o
providencias que de cualquier modo se opongan a lo que
se previene en los anteriores artículos.
Modelo A.
ESTADO DE CENSURAS OBTENIDAS POR LOS OPOSITORES
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Modelo B.
Exámenes por oposición a ingreso e la ESCUELA NAVAL MILITAR
RESULTADO DEL EXAMEN







Orden para el de de
(1) los ejercicios de




Madrid de t de 19.......
(Firma del Secretario.)
(1) Empezarán o continuarán.





Habiendo llenado los requisitos reglamentarios, tengo el gusto de
participarle haber sido admitido a examen para el ingreso en la Escue
la Naval Militar, para lo que oportunamente se le noticiará el número
que le toque en suerte y el día en que se ha de presentar en este Mi
nisterio.
Dios guarde, etc.
Madrid de de 19
El Jefe del Estado Mayor central,
Modelo D.
Verificado el sorteo que señala el orden para el examen por oposi
ción e ingreso en la Escuela Naval Militar, le ha correspondido a usted
en suerte el número ; en su consecuencia, deberá presen
tarse al Secretario del Tribunal deexámenes el dia de
próximo, a las de la
a recibir las órdenes para el reconocimiento facultativo y satisfacer la
cuota que en concepto de derechos de examen señala el art. 7.° del re
glamento.
Dios guarde, etc.
Madrid de de 19
El Jefe del Estado Mayor central,
.1.11■111
inip. del Diluistcrlo de Marina
